










Iako su tekovine sekularizacije etablirane kao integralni dio stvarno­
sti modernih društava, prisutne su i brojne tendencije usmjerene ka 
tome da se ona ospori i obezvrijedi. Te tendencije, koje mogu imati 
ozbiljne posljedice, uključuju mišljenje da sekularizacija ne predstav­
lja nešto neupitno. Zato se čini potrebnim podsjetiti na njene legiti­
macijske osnove, tim prije jer je riječ o temi koja ne predstavlja samo 
akademsko pitanje nego i nešto što na bitan način zadire u temelje 
organizacije i kvalitete svakodnevnog života. U ovome radu posebno 
ćemo se osvrnuti na etičke aspekte sekularizacije, odnosno na odnos 
sekularizacije i morala.
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1.
Na samom početku rada potrebno je u kratkim crtama ukazati na 
ono  što  se  smatra  civilizacijskim  značajem  i  smislom  sekularizacije. 
Da bi se bolje  razumio proces sekularizacije, potrebno  je prisjetiti se 
nekoliko  važnih  toposa  povijesti  europske  civilizacije,  posebno  onih 
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u  jednom  trenutku  europske  povijesti  prepoznat  kao  velika  prepreka 



















































































































razumljivosti  i  uniformnosti  dotadašnjeg načina  života,  usklađenog  s 
običajima  otaca  (tradicijom),  Sokrat  suprotstavlja  refleksiju  (pojam), 
odnosno preispitivanje stvarnosti  (odnosno vrijednosti koje  je konsti-
tuiraju). On time zagovara stav da moralna samosvijest donosi ključnu 
mogućnost  da  se moralna uvjerenja  i  izbori  odrede  samostalno,  a ne 
po »inerciji« uhodanog načina života. Već na samom početku rađanja 















ta  i  smisla  života. Kristov  poziv  na  okretanje  bogu  kao  pretpostavci 




litike, prava  i ekonomije. Osnovni razlog za  to bio  je  jak eshatološki 
naboj koji je obilježavao prvobitno kršćanstvo, što je podrazumijevalo 
stav da  je okretanje moralnim svrhama  (vjernost bogu,  ljubav prema 
bližnjem) jedino smisleno ponašanje kao uvjet spasenja, dok je sve dru-


























4 Poznato  je da su u sferi  religije, posebno u njenom monoteističkom vidu,  razvija-
ni  koncepti  vezani  za  regulaciju moralnog  djelovanja.  Iako  ti  koncepti  pripadaju mediju 
drugačijem od  filozofskog, od  značaja  su  za  etiku kao  filozofsku disciplinu upravo zbog 
toga što se odnose na pitanje moralne individualizacije. To je osnovno pitanje kojim se od 
svojih početaka bavila etika. U sferi »religijske svijesti« razumijevanje čovjeka prenosi se 
na  njegovu  duševnost  (srce,  gr.  kardia,  lat.  cor)  koja  treba,  posredovana  božanskom po-
















































teološkog  idejnog  okvira  te  su  doprinijele  procesu  sekularizacije.  U 
tom pogledu,  važan dio predstavljala  je  afirmacija  određenja prirode 
te traženje adekvatne metode njenog proučavanja (redefiniranje svrhe i 
usmjerenja znanosti). Veliko otkriće Zapada predstavljao je


















nik  rastakanja aristotelovskog  jedinstva etika–ekonomija–politika,  je-
dinstva  koje  je  na  specifičan  način  čuvao  kršćansko-srednjovjekovni 
»transcendentni okvir« bio je Niccolo Machiavelli. Proslavljeni firen-
tinski autor izrazio je uvjerenje da u susretu morala i politike neminov-
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7.
Hobbes  je  svojim  postavkama  o  prirodnome  stanju,  samoodrža-
nju, prirodnom pravu  i  prirodnom zakonu,  egoizmu  i državi,  otvorio 
ne samo pitanja političke nego  i ekonomske regulacije. Kada  je  riječ 
















»racionaliziranog  kršćanstva«.  Prema  Lockeovu  mišljenju,  prirodni 
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također kroz čitav niz rješenja nastavlja afirmacija »kalkulativnog ra-
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tanje  autonomije  moralne  individue,  nastojeći  osvijetliti  mogućnosti 





pogledu  traženja  pouzdanih  kriterija morala  nije  usmjerena  u  pravcu 
opravdanja »teoloških istina«, već k ispitivanju mogućnosti autonomi-
je ljudskoga djelovanja kao umskog djelovanja. Priznati ono što Kant 








Smatra da  se  istinski  kriteriji moralnoga djelovanja mogu naći  samo 
upućivanjem na um, a ne na osjećaje ili »srce« moralnog subjekta kao 
onog  što  vodi  bogu  kao moralnom  apsolutu.  Zbog  svega  navedenog 



























































argumentiranoj  atmosferi,  umjesto  vođenosti  prinudom,  monopolom 
na moralna  pitanja  i  razumijevanjem  religijskoga  koncepta  kao  jedi-
nog  puta  ka  duhovnosti  i  moralnosti.  Drugim  riječima,  pokazalo  se 
da religijske postavke počivaju na odveć nesigurnim osnovama da bi 
određivale moralnost svih članova jednoga društva. U tom pogledu, se-
kularizacija  se  zaista može  sagledati  kao  pobjeda  temeljnih  postavki 
racionalizma, liberalizma i prosvjetiteljstva. Ona nikako ne može biti 
tumačena kao »zavjera«, »modernizacijska izmišljotina«, »dio matrice 










vanja moralnih dužnosti proklamiranih od  strane  religije  itd. Radi  se 


















su povezani  s  religijskim uvjerenjima  i njihovim  izražavanjima  te  se 
potraga za mehanizmima njihovog posredovanja pokazuje nužnom za 














ma,  nepoznatih  u  ranijim povijesnim  razdobljima.  Jedna  od  njih  je  i 
ta  je  li  sve  što  je moguće  (tehnički  izvedivo)  istovremeno  i moralno 
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Even though the legacy of secularization has been established as an integral 
part of contemporary society, numerous tendencies with the aim to challenge and 
invalidate it are also existent. Those tendencies, with possible harmful consequences, 
include the idea that secularization does not stand for something indisputable. 
Therefore it seems necessary to recall what its legitimate basics are, primarily as 
it is the topic that is not solely an academic issue but also an important factor in 
terms of organization and quality of a daily life. In this paper we will particularly 
reflect on ethical aspects of secularization, i.e. the relationship between seculari­
zation and morality.
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